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U zadnjih desetak godina vrlo značajno se povećala 
literatura koja obrađuje probleme krize kapitalizma. Jedno 
od shvaćanja koje se u tom periodu razvilo jeste shvaća­
nje o postojanju dualne privrede kao alternative proble­
mima koje su izazvali i izazivaju ekonomski rast i tehno­
loški razvitak.
Autor u svom članku na sistematičan način prikazuje 
terminologiju koja se razvila u literaturi na Zapadu i pro­
bleme koji iz toga proistječu, kao i različite dualizme ve­
zane za sam pojam »dualna privreda« (ekonomija).
Iako se dualizam danas predstavlja kao ekonomska al­
ternativa (osobito u rješavanju problema nezaposlenosti) 
on ima svoje kritičare osobito u feminističkim i lijevim 
orijentacijama na Zapadu.
I sam autor prihvaća dualnu privredu kao »racionalno« 
rješavanje ekonomskih teškoća, ali smatra da na osnova­
ma industrijalizma to rješenje može »posegnuti« još više 
u sferu čovjekovog »vlastitog rada i života«: s jedne stra­
ne »kolonizacijom« industrijskog sistema u tu sferu, a s 
druge strane prevođenjem te sfere u industrijski sistem.
Od prije desetak godina nije se 
obraćala osobita pažnja na fenomen 
dualne privrede ( li kako se već razli­
čito naziva). To ne znači da ona nije 
postojala ili da se o tim problemima 
nije u različitim kontekstima pisalo. 
No, u posljednje vrijeme se mnogo 
više teorijski raspravlja, pa se može 
reć;. da postoji upravo mali boom u 
literaturi o tom fenomenu čovjeko­
vog života i rada.1
Industrijsko društvo postaje »to­
talno društvo«. Njegova kolonizacija 
sve više prodire u čovjekovu privat­
nu i intimnu sferu života. Danas je
svako selo postalo potencijalni »bez­
lični« grad. Javlja se paradoks da gra­
dovi čuvaju svoju »osobnost« gotovo 
jedino »konzervativnim ponašanjem«. 
Industrijsko društvo je »društvo za­
poslenih« u kojemu su nezaposleni 
građani »druge klase«. Slobodno vri­
jeme je postalo latentno radno vri­
jeme.
Fenomen dualne privrede (ekono­
mije) vezan je uz shvaćanje rada i 
njegovih različitih oblika egzistiranja 
u društvu. Ovisno o aspektima shva­
ćanja rada i njegove vizije — u užem 
ili širem smislu, manje ili više pozi­
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tivistički ili kritički, sociologijski ili 
više ekonomijski, odnosno psiholo­
gijski — mogu se uočiti i različita 
shvaćanja u pojmovnom i termino­
loškom smislu fenomena dualne eko­
nomije. U ovom prilogu smo nasto­
jali upravo kratko i informativno 
navesti neke značajnije kontroverze u 
terminološkom i pojmovnom smislu, 
kako bi se pokazala »lepeza« upo­
trebe različitih termina i shvaćanja 
dualizma u suvremenom industrij­
skom društvu.
Marx je u svojim radovima raz­
likovao nekoliko aspekata shvaćanja 
pojma »rad«. Tako na primjer može 
mo razlikovati društveni rad (društ­
vena proizvodnja) i individualni rad 
na bazi razlikovanja položaja rada 
na tržištu. Individualni rad je rad 
pojedinca čiji je rezultat konkretan 
proizvod s upotrebnom vrijednosti, za 
razliku od apstraktnog rada čiji je 
rezultat roba s prometnom vrijedno­
sti. S druge strane se kod Marxa mo­
že uočiti shvaćanje rada kao radne 
snage ili pak rada u smislu čovje­
kove djelatnosti.
U svakodnevnom životu neko 
društvo najčešće percipiramo kao 
cjelinu, a time i njegovu privredu, 
ekonomiju, kao cjelovitu djelatnost. 
Manje nam je pojmljivo da se u ne­
kom društvu mogu razlikovati barem 
»dvije privrede« (ekonomije) — prvo 
ona o kojoj se najčešće govori i pi­
še, od koje se očekuje napredak u 
društvu, a koja karakterizira neko 
društvo ili čak epohu. Međutim sas­
vim je uočljiva i »druga polovica« 
društvene ekonomije o kojoj se često 
piše onda kada se govori o negativnim 
aspektima društvenih odnosa, o mar­
ginalizaciji ili segmentarizaciji u dru­
štvu. Kad govorimo o onoj prvoj ta­
da mislimo na onaj rad čovjeka koji 
ima neke specifične društvene karak­
teristike za razliku od rada u »dru­
goj polovici« ekonomije. Na bazi 
razlikovanja karakteristika rada mo­
že se razlikovati i karakteristika od­
ređene ekonomije (privrede): »rad
zaposlenog« i »vlastiti rad«. »Rad za­
poslenih« jeste onaj rad koji bi Marx 
nazvao »najamni rad«, tj. plaćeni 
rad, otuđeni rad, rad koji je vezan 
uz čovjekovo »stalno« radno mjesto 
i radno vrijeme, za profesiju. To je 
rad koji možemo nazvati »bezličan 
rad«, ali funkcionalan u podjeli rada. 
Taj rad često smatramo izvorom u- 
mora, monotonije. Često bismo od 
njega »pobjegli«. Nasuprot njemu 
postoji neplaćeni rad, koji nam pri- 
činjava često veliko zadovoljstvo, a 
kojim isto tako stvaramo nešto no­
vo po vlastitoj mjeri, pomažući sus­
jedima ili prijateljima, razvijajući 
svoj hobi preko vikenda. Katkada i 
taj rad može biti ne samo indirekt­
no već i direktno uključen u kućni 
budžet, što znači da njegovi proiz­
vodi mogu donositi i financijske ko­
risti, ali on nije njima primarno na­
mijenjen. Ovaj rad nazivamo »vlastiti 
rad«. Ova dva rada — »rad zaposle­
nih« (Erwerbsarbeit) i »vlastiti rad« 
(Eigenarbeit) čine zapravo cjelinu 
našega rada. Prvi je nužan, potreban 
(u ekonomskom smislu) radi naše 
egzistencije a vezan je uz društvo, 
poduzeće i si. Drugi je vezan uz za­
dovoljstva, ličnu ili porodičnu »nuž­
du«, osobe ili malu zajednicu. Jedno­
stavnije je deskribirati pojmove, 
mnogo je teže formulirati odnose 
među njima. Oni nisu jednostavno 
funkcionalni, kao što sfere spomenu­
tih dvaju radova nisu uvijek strogo 
i formalno odvojene. Pa ipak svaki od 
njih čini jedno od suštinskih obilje­
žja čovjekova života. Mogli bismo ih 
konfrontirati kao »svijet zanimanja«, 
profesionalni svijet i »čovjekov život-
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ni svijet«, koji se međusobno ispre- 
pliću.
Odnos između čovjekovog svijeta 
profesionalnog rada i čovjekovog ži­
votnog svijeta različito se tematizi- 
ra. Upravo se u tom odnosu može 
promatrati i odnos »rada zaposlenih« 
i »vlastitog rada« — dakle kao odnos 
industrijskog sistema i ljudskog život­
nog svijeta (Tabela br. 1). Za sada je 
industrijski sistem priznat kao domi­
nantni i legalni sistem čovjekova ži­
vota i rada premda on ne apsolvira 
čitavu tu oblast, štaviše danas su sve 
glasniji zahtjevi i tendencija da se 
afirmira »vlastiti rad«.























Tematiziranje odnosa između industrijskog sistema i njegove socijalne okoline®






ciljna racionalnost — vrijednosna raci­ (M. Weber)
(kapitaliziranje, bi­ onalnost, tradici-
rokratiziran je) onalnost





mega-mašine — organsko društvo (L. Mumford)










privredni okvir — socijalni okvir (P. Rosanvallon)
(prostor) (prostor)
najamni rad — socijalna aktivnost
rad — djelatnost (R. Dahrendorf)
kapital — patrimonium (0. Giarini)
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Huber nastoji pokazati da posto­
ji bitna razlika između dualne privre­
de (Dualwirtschaft) i dvostruke pri­
vrede (Doppelwirtschaft). U tome po­
lazi od principijelnog razlikovanja »ra­
da zaposlenih« (Erwerbsarbeit) i 
»vlastitog rada« (Eigenarbeit). Po nje­
govom mišljenju postoji »negativan 
scenarij za dvostruku privredu i »po­
zitivan scenarij« za đual,nu privredu. 
Dvostruka privreda se zasniva na 
shvaćanju klasnih odnosa, iskorišta­
vanja, odnosno uloga po sistemu: ili
— ili. Tako je čovjek ili zaposlen ili
nezaposlen, odnosno uvijek je u odre­
đenoj ulozi: aktivnoj ili pasivnoj — 
on je gospodar ili sluga, gazda u kući 
ili domaćica, časni građanin ili krimi­
nalac itd. Dvostruka privreda je bazi­
rana dakle na sistemu strogo odvo­
jenih sektora kod kojih nije moguće 
prelaženje iz jednog u drugog, odno­
sno istovremeno obavljanje funkcija 
u oba sistema. Jedan sektor živi na
račun drugoga, pa je Huber naziva
»ekonomija apartheida« nasuprot 
dualnoj ekonomiji, odnosno »alterna­
tivnoj utopiji«. U rješavanju proble­
ma nezaposlenosti, na primjer, dvo­
struka privreda mehanički skraćuje 
radno vrijeme, penzionira ljude prije 
vremena. Za nju je karakteristična 
autoritarna ličnost, postojanje hije­
rarhijskih organiziranih zajednica, ko­
je mogu nezavisno jedna od druge 
i jedna pored druge egzistirati. Eko- 
nomizam je dominantna karakteristi­
ka po kojoj nema tolerancije indu­
strijskog sistema kojega karakterizi­
ra dvostruka privreda i rad zaposle­
nih. Nasuprot tom »društvu jedno­
smjerne ulice« Huber ističe pojam 
dualne, odnosno »bolje balansirane 
dualne privrede« u kojoj je moguće 
»povezivanje dva-puta«. Pozitivan sce­
narij dualne privrede znači moguć­
nost da čovjek istovremeno obavlja 
više uloga, odnosno da fleksibilno re­
gulira radno vrijeme i indirektno 
kombinira raspored vremena u stal­
nom zaposlenju i vlastitom radu. Za 
dualnu privredu karakteristično je 
partnerstvo, tolerancija solidarnost, 
ekologizam (naspram ekonomizmu 
dvostruke privrede).
U terminološkom određivanju o- 
voga područja, kao uostalom i kod ne­
kih drugih novih oblasti, pojavljuju se 
isti termini s različitim značenjma, 
kao i obrnuto — različiti nazivi za iste 
stvari. Mogu se zapravo uočiti »pozi­
tivne« i »negativne« varijante »duali- 
ziranja«. Tako se na primjer upotre­
bljava termin »dvostruka privreda« 
nasuprot »bolje balansiranoj dualnoj 
privredi« (Huber J. 1980),3 »restaura- 
tivni« nasuprot »progresivnom scena­
riju« (J. Huber 1980),4 »reakcionarno« 
nasuprot »naprednom razvijanju« (A. 
Gorz),5 »sektoralni dualizam« nasu­
prot »temporalnom dualizmu« (ili 
»economie duale« nasuprot »economie 
double« (G. Aznar 1981),6 »dualni 
scenario« nasuprot »pluralnom scena­
riju« (P. Rosanvallon 1980.),7 »regre­
sivna varijanta« nasuprot »progresiv­
noj varijanti« (J. Berger 1982),8 »re­
presivni rascjep« nasuprot »komple­
mentarnom povezivanju« (R. Heize, 
Th. Olk 1982),9 »prirodno dualiziranje« 
nasuprot »dualno-privrednom progra­
mu« (C. Offe 1983),10 »hiperekspanzio- 
nistička (HE-Future) nasuprot »zdra­
voj, humanoj, ekološkoj« (SHE-Futu- 
re) (Robertson 1979.)11
U analizi suvremenog društva so­
ciolozi često upotrebljavaju pojmove 
kojima nastoje karakterizirati suštinu 
procesa, stanja i odnosa u društvu. 
Tako se recimo dosta upotrebljavaju 
pojmovi »postindustrijsko društvo«, 
ili »socijalizam kao svjetski proces«. 
Antropolozi pak ukazuju na odnose 
u »malim« i plemenskim zajednicama 
itd. Dakle danas različita društva eg­
zistiraju i imaju međusobno niz zajed­
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ničkih karakteristika, ali i bitno razli­
čitih. To ukazuje na činjenicu da se 
svijet i odnosi u društvu(ima) mogu 
različitim pojmovima analizirati. Sli­
čno se može primijeniti i na problem 
dualne ekonomije (privrede).
Formalni i neformalni sektor. 
Katkada se (Tabela br. 2) dualna pri­
vreda poima kao odnos formalnog 
i neformalnog sektora rada. Kod for­
malnog se radi o onom radu koji je 
važan za tržište, plan, državu, zapo­
slenost, sferu novca, profesije, a kod 
neformalnog o onoj djelatnosti i 
onim odnosima koji se nalaze na 
»periferiji« formalnog sektora, odno­
sno on obuhvaća sve ostalo. Huber 
smatra da se u razlikovanju formal­
nog i neformalnog sektora ne radi o 
sveobuhvatnosti područja rada (ra­
diti) već samo o onom dijelu koji se 
nalazi unutar domene »rada zapo­
slenih« (Erwerbsarbeit). Neformalni
sektor je po njegovom mišljenju sa­
mo »druga polovica« rada zaposle­
nih. On bi se mogao bolje označiti 
kao »djelatnost« (Tätigkeit). Naime, 
neformalni sektor ne znači da uopće 
ne postoji nikakva forma. On znači 
samo to da je činjenica značajnija 
od forme, sadržaj od etikete. Nefor­
malni sektor je katkada manje ne­
formalan nego što se čini, jer njega 
na primjer, reguliraju također odre­
đena pravila tradicije, religije, obi­
čaja (kod susjedske pomoći na pri­
mjer i si.).
Za neformalni sektor se upot­
rebljavaju različiti termini kao na 
primjer: »neformalni sektor« (infor­
mal sector, secteur informel), »eko­
nomija u sjeni« (Schattenwirtschaft, 
shadow /hidden, invisible/ economy, 
secteur ombre), »podzemna ekono­
mija« (Untergrundwirtschaft, illegal 
sector, secteur illegal), »alternativna
Tabela br. 2.
Različite oznake za formalni i neformalni sektor
Formalni sektor: Neformalni sektor:
tržište — država autonomni (prema E.
sektor Matzner 1979.)
(proizvodnja — država sektor (prema F.
homo fabera) (djelova­ domaćinstva Hegner 1982)
nje zoon (rad životinja)
politikona)
privatna javni sektor, udruživanje, (prema Gaudin
ekonomija podržavljena zadruge, pri­ J. i Shiray
i komunalna vatna gospodar­ M. 1982.)
poduzeća stva
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ekonomija«, »suprotna ekonomija« 
{Gegenökonomie, counter-economy), 
»paralelna ekonomija« (Parallelökono­
mie, parallel economy, economie para­
llele) i »sekundarna ekonomija« (Se­
kundärökonomie, secondary economy, 
economie seconde), »neoficijelna pri­
vreda« (inoffizielle Wirtschaft, non- 
-registred economy, secteur non-of- 
ficiel), »rad na crno« (Schwarzarbeit, 
black labor, travail noir), »vlastiti 
rad« (Eigenarbeit, autonomus sector, 
secteur non-marchand), »sektor sa- 
mopomoći« / susjedska pomoć (Se­
lbsthilfe-Sektor, / Nachbarschaftshil­
fe, voluntary sector, economie soci­
ale / community sector/), »rad u sje­
ni« (Schattenarbeit, shadow work, 
travail fantome)12, itd.
U analizi jednog te istog društva 
ili pak različitih društava moguće je
primijetiti različite »dualizme«, od­
nosno dimenzije dualne strukture. 
Navest ćemo neke koji se najčešće 
spominju u literaturi. (Tabela br. 3). 
Dualna kolonijalna privreda. Ter­
min »kolonijalna« upotrebljavao se 
radi razlikovanja kapitalističke pri­
vrede u kolonijama u odnosu na ži­
vot i privredu porobljenih. Obje pri­
vrede paralelno postoje, kao što je 
K. Marx13 upozoravao da u nekoj e- 
pohi mogu postojati različiti načini 
proizvodnje jedan pored drugoga. Tek 
kada se jedan razvije do određene 
granice, drugi propada. Danas mo­
žemo vidjeti u različitim četvrtima 
velikih gradova da u izvjesnom smi­
slu postoji »autonomno« snabdijeva­
nje tih malih zajednica. One postoje 
kao »ko-kapitalistički« način privre­
de. Kapitalizam tako za svoju nor-
Tabela br. 3
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malnu i nesmetanu egzistenciju treba 
»nekap'talističko« susjedstvo. Indu­
strijski gradovi u svojim njedrima 
ili pored sebe na rubu industrijske 
civilizacije, »toleriraju« »predindust­
rijski način života«. U teorijskom 
smislu pojam se može naći npr. kod 
F. Tonnies-a u razlikovanju zajedni­
ce (Gemeinschaft) i društva (Gesell­
schaft) gdje društvo živi na račun 
zajednice. Kod M. Webera ciljnora- 
cionalna vlast kapitala i birokracije 
razara i potiskuje tradicionalnu vlast 
i vrijednosnu racionalnost. Od We­
bera se kasnije razvijaju shvaćanja 
L. Kohr-a, K. Polanyi-a do L. F. Schu- 
macher-a i I. Illicha, a s druge stra­
ne do Habermasova razlikovanja »sis­
tema« u kojemu su novac i moć sred­
stva ciljnoracionalnog djelovanja od 
»životnog svijeta« uopće u kojemu se 
treba razviti sporazumno-orijentira- 
no komunikativno djelovanje.14 
Sekundarna ili paralelna ekonomija. 
Ovaj se dualizam može vrlo dobro 
uočiti u zemljama realnog socijaliz­
ma, ali i kod nas. U zemljama real­
nog socijalizma pored centralno-plan- 
ski organizirane privrede, dakle ofi­
cijelnog sektora privrede, postoji i 
neoficijelni privredni sistem. To su 
proizvodnja kolhoznika na malim o- 
kućnicama. No to nije proizvodnja 
samo za vlastite potrebe, već i za 
lokalno tržište, što znači da ova pri­
vreda djeluje dijelom legalno dije­
lom ilegalno (u smislu oficijelne pri­
vrede)15. Kod nas je poslije rata čitav 
privatni sektor koncipiran, a i još da­
nas, kao komplementarni sektor dru­
štvenoj privredi, što znači da je on 
»priznat« kao sektor rada, ali i »ne­
priznat« s obzirom da je na različite 
načine vrijednost rada i nosilaca tog 
sektora obezvređivana.
Dualno ili dvostruko tržište. Prema 
nekim autorima (60-ih i 70-ih godi­
na)16 nastala je teorija dvostrukog
(dualnog) tržišta rada. Smatra se na­
ime da postoji »dobar« i »loš posao«. 
Dobar posao je suštinsko područje 
rada, siguran je, dobro plaćen dok 
je »loš posao« zapravo na »rubu sis­
tema«. On je loše plaćen, nesiguran, 
a u njemu su »drugorazredni ljudi«. 
Segmentarizacija rada se tako izraža­
va kao marginalizacija jednog dijela 
stanovništva preko manje značajnih 
poslova, ili pak iskorištavanja (zapoš­
ljavanje nezavršenih studenata, stari­
jih osoba koji se kao i žene manje 
plaćaju).
Eksponirani i štićeni sektori na svjet­
skom tržištu. Prema nekim autorima 
može se razlikovati »sigurna« od »ne­
sigurne« radne djelatnosti. Tako se 
razlikuje »sektor na fronti« i »sektor 
u zaleđini«17. Neke grane privrede na­
laze se u tehnološkoj špici i time u 
svjetskoj konkurenciji (kemija, me­
tal, autoindustrija, elektronika i si.) 
dok se neke druge djelatnosti (po­
ljoprivreda, obrt, sitna trgovina, ban­
ke, javne službe i si.) nalaze u zale­
đini, gdje je »mirno«, tj. gdje nema 
konkurencije. Na osnovu toga se, po 
mišljenju autora, formiraju dva dru­
štva. Društvo u zaleđini živi mirno 
i na račun »sektora na fronti«. Pri­
padnici društva »sektora na fronti« 
pripadaju bržem toku, žive svjetsko- 
-takmičarskim načinom života (kom- 
petitivnim) za razliku od pripadnika 
sporijeg ganga koji su primarno ori­
jentirani na zajednički način života 
(konvivalni), što kod Illicha znači 
zapravo djelomično otuđeni ciljevi. 
Rad na crno. Rad na crno se može 
smatrati jednim od područja nefor­
malnog sektora (pored:kućnog rada 
i susjedske pomoći). Rad na crno je 
razvijen tamo gdje se nastoji izbjeći 
fiskalna sankcija. Time je taj rad za­
pravo ilegalan. Prema podacima u 
nekim zemljama OECD-a značajan po­
stotak stanovništva »radi na crno«.
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(Tako na primjer u Francuskoj 3— 
—5°/o, Z. Njemačkoj 8—12%, Italiji 
10—35%, Švedskoj 13—14°/o itd.) 
Podzemna privreda i kriminal. Ovdje 
je riječ o dualizmu časnog i nečas­
nog. (Na primjer zapošljavanje i is­
korištavanje stranaca). Međutim raz­
like se mogu vidjeti, ne samo u mo­
ralnoj sferi, već i u domeni pravne 
(normativne) prirode. Na primjer, če­
sto se može u novinama pročitati o 
lažnim uvozno-izvoznim poslovima pri 
čemu roba nije prešla niti jednu gra­
nicu; ili pojava kriminala (krađe) u- 
potrebom kompjutora; mijenjanje 
deviza radi zarade na kurs.nim razli­
kama; prodaja deviza među poduze­
ćima po »međusobno dogovorenim« 
cijenama; nobl-prostitucija udatih i 
neuđatih žena ili muškaraca, i si. »Cr­
na kronika« dnevnih listova dobra je 
ilustracija.
Protu-ekonomija i alternativni pro­
jekti. Moguće je kod dualizma uočiti 
razliku između »starih« i »novih« po­
slodavaca. Pojmovi se odnose na vri­
jednosni smisao. Novi poslodavci ne 
žele konkurentske odnose, već proiz­
vodnju prema potrebama, tako kon­
cipiranu da bude socijalno podnoš­
ljiva (zapošljavanje) ali i ekološki 
podnošljiva. Poduzeća bi trebala sa­
mostalno predlagati nove projekte na 
bazi samouprave. Oblast alternativ­
nih projekata i protu-ekonomije nije 
samo ekonomska domena, već mno­
go šire oblasti: socijalno polje, kul­
tura, obrazovanje, medicina ... Pre­
ma mišljenjima nekih autora alter­
nativni su projekti usmjereni više ,na 
lično zadovoljstvo a manje na to da 
budu stvarna činjenica u alternativ­
noj privredi.
Novi poslodavci, veliki i mali poslovi.
Dualizam se ovdje shvaća kao razli­
kovanje velikog i malog biznisa, od­
nosno velikih centralističkih organi­
zacija i malih demokratskih. Tako
permanentno nastaju nove organiza­
cije. U SAD 80%> novih radnih mjesta 
nije starije od 5 godina. Kod malih 
firmi u Engleskoj povećava se broj 
zaposlenih do 20%> a kod velikih 10— 
—20°/o radnih mjesta se gasi.
Pomoć za samopomoć i paradržavno 
usmjerenje. Dualizam se ovdje vidi u 
konfrontaciji javne pomoći, snabdije­
vanja tj. profesionalne pomoći i pri­
vatne samopomoći, odnosno laičke 
pomoći. Alternativni projekti su us­
mjereni na rad s ljudima. Postoje 
inicijative znanstvenika da se stvori 
»mreža« punktova s različitim sadr­
žajima u kojima svatko može parti­
cipirati — pomagati »susjedu«. Time 
se u stvari pokušava stvoriti »mreža 
socijalnih kontakata« u manjoj zajed­
nici ili nekom gradskom kvartu. (Na 
primjer pomoć oko krečenja stana, 
instrukcije iz nekih školskih predme­
ta i si.) Samopomoć ne znači da tak­
ve grupe rade neprofesionalno tj. ne­
kvalitetno i nestručno, već rade za 
svoje zadovoljstvo. Time se stvara 
mreža »paradržavnih institucija« sa­
mopomoći.
Susjedska pomoć, časno angažiranje, 
dobrovoljna socijalna služba. Duali­
zam se ovdje sastoji u plaćenim u- 
slugama »sa strane« ili neplaćenim 
vlastitim uslugama u zajednici (grad­
nja kuće, čuvanje djece susjedu, za­
jednički angažman roditelja i djece 
i si.) U tome naša zemlja ima poseb­
nu tradiciju.
Napravi sam. Svjedoci smo različitih 
brošura koje »propagiraju« da svat­
ko sam popravi sitne kvarove u ku­
ći, montira stelažu, napravi luster, 
policu za knjige i si. To je za svakog 
snalažljivog značajan dio ušteđevine 
kućnog budžeta. Rad je ovdje usmje­
ren, ne na zajednicu kao kod pret­
hodnog, već na vlastito domaćinstvo, 
uz neplaćen rad i samozadovoljstvo.
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Za takav hoby-rad potreban je ipak 
materijal i alat te je takva proizvod­
nja vrlo često i »aktivni konzum«, 
zavisna proizvodnja od materijala i 
ofic'jelnog sektora proizvodnje. Na­
zivaju je katkada i »ko-pro:zvodnja«. 
Kućni rad. Pojam »kućni rad« treba 
razlikovati od pojma »rad kod kuće«. 
Nekada se taj pojam nije razlikovao. 
»Rad kod kuće« je nastao u posljed­
nje vrijeme a predstavlja profesio­
nalno obavljanje posla za novac, kao 
i u radnoj organizaciji, uredu i si., 
s tom razlikom što takav radnik, za­
hvaljujući modernoj tehnologiji i or­
ganizaciji rada, obavlja svoj rad na 
drugom mjestu — u svom vlastitom 
stanu. Na prmjer knjiženje podataka 
i si., što omogućavaju kompjuteri, o- 
mogućava domaćicama vlastito ras­
polaganje i organiziranje radnog vre­
mena za plaćeni posao, za »kućni 
rad« ili slobodno vrijeme. Međutim, 
pod pojmom kućni rad podrazumije­
va se uglavnom rad domaćice. Taj 
rad je nepiaćen, vrlo često i od stra­
ne samih ukućana nepriznat (ili do­
voljno nepriznat). Domaćica zapravo 
vodi brigu o »kondiciji« radne snage 
za rad u formalnom sektoru proiz­
vodnje, snosi najveći dio tereta u re­
produkciji radne snage, odgoja i si. 
Gotovo sav nedostatak socijalnih (so­
ci jalno-pedagoških) ustanova kao što 
su vrtići i jaslice osjećaju žene na 
svojim leđima.
Različiti dualizmi se mogu sinte­
tizirati u četiri osnovna načina duali- 
ziranja:18 1. »novčana privreda« — 
»samostojeća privreda«, 2. »rad zapo­
slenih« — »vlastiti rad«, 3. »formalni 
rad« — »neformalni rad« i 4. »cent- 
ralno-stabilan rad« — »periferno-ne- 
prijatan (nestabilan) rad«. Budući da 
je granica između industrijskog sis­
tema i njegove socijalne i prirodne 
okoline upravo granica između obla­
sti »rada zaposlenih« i »vlastitog ra­
da«, to Huber pledira za to da se s 
dualnom privredom označi upravo ta 
granica. Spoznajni interes dualne pri­
vrede i jeste pojašnjavanje ovih sfera 
i njihovo uzajamno spajanje u život­
nu cjelinu.
Dualističke koncepcije imaju i 
svoje kritičare. Spomenimo dvije zna­
čajnije orijentacije: feministička i
»lijeva« kritika. Feministička kritika19 
dualne privrede akcentira dvije bit­
ne stvari. Prvo postoji zamjerka da 
je vlastiti rad (Eigenarbeit) uglav­
nom nespecifično obrađen. U stvar­
nosti je vlastiti rad sveden na kućni 
rad (Hausarbeit) a kućni rad je u- 
glavnom rezerviran za žene. S dru­
ge strane, zamjeraju feministkinje, 
radi se već o poznat'm starim te­
zama u novim izdanjima. Problem 
je u tome da se time na određeni 
način manipulira ženama, jer u pe­
riodima kada nedostaje radne snage 
tada se »poseže« za ženama, a kada 
nastaju periodi viška radne snage, 
pojavljuju se teze da ženu treba 
»vratiti« kući. Žena je na taj način 
žrtva masovne manipulacije u po­
litici zapošljavanja.
S druge pak strane postoji i »lije­
va« kritika20 dualističkog shvaćanja 
privrede, gdje se također mogu vidje­
ti dva aspekta. Lijeva kritika zamje­
ra dualistima da sreću i spas čo­
vjeka vide u vlastitom radu i »tabu- 
izira promjene u svijetu zaposlenih, 
u poduzećima, tržištu i državi«. S 
druge strane dualizam je samo do­
bar izgovor a stvarni cilj je potiski­
vanje radne snage iz formalnog u 
neformalni sektor privređivanja.
Zajedničko obilježje objema kri­
tikama jeste ukazivanje na to da 
dualisti postuliraju dva potpuno od­
vojena međusobno nezavisna sekto­
ra: formalni, kojeg prikazuju u ne­
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gativnom svjetlu i neformalni, kojeg 
prikazuju u pozitivnom svjetlu (kao 
zadovoljstvo, sreća i si.). U stvari, 
jasno je da i vlastiti rad može ovi­
siti o različitim centrima moći, da 
može i u njemu biti frustracija i ne­
zadovoljstva, baš kao što u formal­
nom sektoru može čovjek naći i lič­
nog zadovoljstva i radosti.
Naime kao što vlastiti rad nije 
automatski samoodređenje i isklju­
čivo zadovoljstvo, tako ni svijet za­
poslenosti nije isključivo izvanjski 
određen. U stvari, prema tome a) 
kako se rad doživljava (veselje ili 
opterećenje) i b) kako je rad odre­
đen (samoodređenje ili izvanjsko od­
ređenje), mogu se naći različiti teo­
rijski odgovori kod pojedinih auto­
ra, kako to pokazuje slijedeća ta­
bela.21
Danas među ekonomistima po­
stoje zahtjevi za mješovitom privre­
dom, osobito zato što su brojni pro­
blemi (kao nezaposlenost) prisutni 
u kapitalističkom svijetu rada. Sto­
ga se zahtijeva demokratiziran je pri­
vrede, samoupravljanje i si. Naime 
kapitalizam, da bi ostao u svjetskim 
relacijama konkurentan, mora orga­
nizirati privredu prema najrentabil­
nijoj tehnologiji. S druge strane po­
trebno je postojanje i »komplemen­
tarne« privrede (koja može apsorbi­
rati na primjer viškove radne sna­
ge). Dualisti smatraju da je ovdje ri­
ječ o mogućim »balansima unutar 
sistema«, koji ne pogađaju dualisti­
čke koncepcije. Dualističke se kon­
cepcije odnose na »bolje balansiranje 
između industrijskog sistema i nje­
govog okolnog svijeta (okoline)«.22
Tabela br. 4.
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(fullering) 
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oduševljenjem (tra­
vail implique); rad 
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rad za potrebe 
(Bedürfnisarbeit) 
dobrovoljni rad
(kod K. Marxa i F. 
Engelsa, između 
1863. i 1873.)
(Hannah Arendt 1981 
(1956))
(R. Dahrendorf 1975.) 
(Illich Ivan,od 1973.)
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Zato dualizam i mješovita privreda 
pripadaju jedno drugome i ne su­
protstavljaju se međusobno. Kapital 
dakle ostaje dominantan pokretač 
društvenog razvitka u kojemu je »rad 
proizvođača postao rad konsumena- 
ta«. U terminologiji dualista rekli 
bismo da je formalni sektor postao 
dio neformalnog sektora. U stvari 
samoposluživanja su (preko kompju­
tora u bankama, trgovinama, vozne 
karte i si,) racionalna za potrošača 
ali i za poslodavca; dio slobodnog 
vremena, vlastitog rada se prenosi 
u sferu dokinutih radnih mjesta. Do­
maćinstva su tako postala dio indu­
strijskog sistema (formalnog sektora), 
s tom razlikom što je »proizvodnja« 
domaćinstava uglavnom usmjerena 
na vlastitu potrošnju.
Tako kolonizacija čovjekovog ži­
votnog prostora vodi u industrijskom 
sistemu u »plesu« proizvodnje i kon- 
zuma daljnjoj spirali i to ekstenziv­
nim rastom — formiranjem proiz­
vodnje u kojoj vlastiti neplaćeni rad 
zamjenjuje plaćeni — i intenzivnim 
rastom tj. kompr:miranjem proizvod­
nih i radnih procesa.
Naime očito aktualiziranje tema­
tike dualne ekonomije nije slučajno 
80-ih godina afirmirano. Čini se da 
na mikro razini ima mjesta tvrdnji 
da dualisti nastoje uputiti čovjeka 
ka radu u kojemu on sam stvara uz 
istovremeno zadovoljstvo koje u tome 
nalazi. Međutim isto tako se može 
primijetiti da industrijski sistem i 
kapitalizam kao društveni odnosi 
»trebaju« svoj socijalni i životni an­
tipod radi vlastite egzistencije. S- 
gurno nije slučajno da se u razvi­
jenim kapitalističkim zemljama sve 
više javlja teza i tendencija da je­
dino one budu zemlje izvoznice u 
nerazvijene zemlje. To praktički zna­
či njihovo održavanje na račun jed­
nog »drugog«, nerazvijenog svijeta.
Iscrpljivanjem tih mogućnosti indu­
strijsko će društvo, ukoliko takvo 
ostane, sve više posezati za rezerva­
ma »unutrašnjeg čovjekovog socijal­
nog i životnog svijeta«. Marxov je 
ideal bio stvaranje proizvođačke za­
jednice u kojoj će se smanjivati i 
kidati »otuđeni rad«, »najamni rad«, 
»potrebno radno vrijeme« a poveća­
vati kreativno čovjekovo djelovanje 
u vremenu koje ne podliježe zakoni­
tostima kapitalističke proizvodnje i 
industrijskog sistema. Dilema koju 
diskusije o dualnoj ekonomiji otva­
raju jeste do koje granice »može« 
industrijski sistem posezati u sferu 
»vlastitog rada« s ciljem da bi po­
mogao sebi u krizi i gdje leži grani­
ca te racionalnosti čije prelaženje 
otvoreno kolonizira ionako već skro­
man čovjekov svijet u kojemu se on 
istinski osjeća kao Čovjek. Stoga 
smatramo opravdanim upozorenja 
da se radi primarno o ekonomskim 
alokacijama radne snage iz nužde a 
manje o humanističkim ciljevima 
društva, o pretvaranju slobodnog u 
radno vrijeme i kao osnovu »indu­
strije slobodnog vremena«. Bez ob­
zira na naše opaske, autori i zago­
vornici dualne privrede smatraju da 
je ona alternativa postojećim proble­
mima (osobito zapošljavanja) i krizi 
kapitalističke privrede.
Bez obzira na »lijevu« kritiku 
dualne ekonom’je, valja reći da je 
građansko društvo podvojilo čovjeka 
na javnu i privatnu osobu, podvaja- 
njem društva na javnu i privatnu sfe­
ru. Marxov ideal nije bilo ekonomi­
stičko spajanje tih dvaju sfera, kako 
se to može primijetiti u dualnoj eko­
nomiji, već ideal grčkog polisa — 
ljudska proizvođačka zajednica. Kri­
za kapitalizma motivira teoretičare 
na ekonomske poteze u smislu afir­
macije »zapostavljene« sfere čovje­
kovog života, ali radi ekonomskih
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ciljeva društva. U dualnoj ekonomiji 
je vidljiv pokušaj i nadilaženja tih 
razlika. Međutim, dok je kapital do­
minantan pokretač »priznatih« čo­
vjekovih društvenih inicijativa, rje­
šenja ostaju isključivo u okvirima 
industrijskog sistema. Međutim upra­
vo se tu i razilazi mogući pristup 
s građanskim shvaćanjima o dualnoj 
ekonomiji. Dualisti uglavnom polaze 
od toga da je industrijski sistem os­
nova od koje valja polaziti. Duali­
zam je stoga mišljenje o racionali­
zaciji unutar samog sistema, jer iz­
van njega nema razumne alternative. 
Svaka kritika njegovih kapitalistič­
kih odnosa »neprijateljski« je doče­
kana, jer ukazuje na problem najam­
nog rada ili prevazilaženje kapitali­
stičkih odnosa.
Marxova je pozicija dijametralno 
suprotna rješenjima koja nudi kapi­
talističko društvo. Prevladavanje otu­
đenoga rada kod njega se koncipira 
kao bitan aspekt čovjekovog razotu- 
đenja i to njegovim dokidanjem a 
ne »kolonizacijom« ličnog života i sfe­
re ličnog rada, niti industrijalizira- 
njem tako nastalog povećanog slobod­
nog vremena. Slobodno vrijeme je 
pak slobodno od potrebnog rada, 
ono nije prazno, letargično, već na­
mijenjeno čovjekovoj djelatnosti po 
mjeri njegovih »potreba« koje proiz­
laze iz njegovog generičnog i indivi­
dualnog bića.
Suvremena shvaćanja dualne (pa­
ralelne ...) ekonomije vezana su uz 
konkretne historijske uvjete u koji­
ma se nalazi industrijsko društvo, 
što pak znači da ovaj fenomen ne 
zahvaća samo kapitalističke zemlje 
već i socijalističke — po tome što 
su industrijske i po tome što u sebi 
nose neke sistemske specifičnosti 
ekonomiziranja i društvenih odnosa.
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Ivan Cifrić
An Overwiev of the Terminology and Conceptions of Dual
Economy
The literature which has dealt with different aspects 
of crisis of capitalism has been growing in the last ten 
years. The idea of the existence of dual economy as an 
alternative to the problems which caused economic war 
and present technological development is one of the con­
ceptions which has developed in this period.
In this article the author points out the different mea­
nings and terminologies which are in use in the western 
literature concernning “dual economy” or "parallel eco­
nomy". Many authors think that "dualism” is an econo­
mic alternative especially as an solution for the unemploy­
ment problem event the feminist and radical left movement 
are against this solution.
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